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O građanskom odgoju i obrazovanju ne uči se samo u školi, već u svim aspektima života, 
obitelji, okolini, medijima, a kako bi dijete postalo građaninom veliku ulogu pored svih njih 
ima obrazovanje(Bîrzéa, 2000). 
Glavni cilj kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanjapriprema je informativnog, 
aktivnog i odgovornog građaninakoji, sudjelovanjem u procesu odlučivanja, pridonosi 
razvojudemokracije i građanskog društva. Osim razumijevanja temeljnihpojmova i načela 
ustroja demokratske vlasti, odnosa građanina i institucija vlasti, nužnosti zaštite građanskih i 
političkih prava i sloboda,vladavine prava, građanski odgoj i obrazovanje ističe potreburazvoja 
participativnih vještina, vođenja timskog rada, dijaloga, privrženosttemeljnim vrednotama 
demokracije te jačanju individualnei kolektivne odgovornosti za stabilnost građanskog društva 
(Spajić-Vrkaš i sur., 2004). 
Građanski odgoj i obrazovanje se u nastavi Prirode i društva može provoditi kroz niz 
nastavih tema, od kojih sam izdvojila one najčešće: „Promet“,„Mjesto u kojemživim”,  
„Kulturne ustanove“, „Ponašanje u školi i odnosi među učenicima“, „Gospodarstvo i kvaliteta 
okoliša“, „Jadransko more“, „Voda-uvjet života“, „Zagreb-glavni grad RH“. 
U sklopu građanskog odgoja i obrazovanja učenici sustavno uče o tome koja prava i 
odgovornosti imaju te na koji ih način i pod kojim uvjetima mogu koristiti, dotiču se održivog 
razvoja i njegove povezanosti s lokalnom zajednicom, na koji način se ponašati i upravljati 
demokratski, kako izbjegavati sukobe i ostale vrijednosti koje su sastavni dio građanskog 
odgoja i obrazovanja. Krajnji je cilj takvog učenja razvoj učenika kao emancipiranoga i 
odgovornoga građanina koji aktivno sudjeluje u razvoju građanske kulture, a jedna od misija 
škole inkulturiranje je demokratskih načela i vrijednosti. Način na koji se uči, odnosi koji se 
uspostavljaju između učitelja, učenika, roditelja, plan i program, kurikulum škole, skriveni 










2. TEORIJSKI DIO 
 
2.1. Građanski odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj 
 
Škola je mjesto susreta i interakcije različitosti te kao takva ima zadaću pripremiti učenike 
za život u pluralističkom društvu. Ona mu nastoji omogućiti samorad, otkrivanje, rješavanje 
problema i divergentno mišljenje što se uvelike postiže provođenjem građanskog odgoja i 
obrazovanja kako u nastavi Prirode i društva, tako i u ostalim predmetima.  
Nastavnim planom i programom (2006: 253) ističe se da je: „Cilj nastave Prirode i društva 
doživjeti i osvijestiti složenost, raznolikost i međusobnu povezanost svih čimbenika koji djeluju 
u čovjekovu prirodnom i društvenom okruženju, razvijati pravilan odnos prema ljudima i 
događajima, snošljivo i otvoreno prihvaćati različite stavove i mišljenja, te poticati znatiželju 
za otkrivanjem pojava u društvenoj zajednici“. Građanski odgoj i obrazovanje nužanje u svakoj 
školi kako bismo učenike naučili ekološkim, demokratskim, političkim, ali i drugim 
vrijednostima, jer učenik je taj koji je nositelj prava i odgovornosti u školi, ali i u široj zajednici 
kojoj pripada. 
Vlada Republike Hrvatske donosi 1999. Godine prvi Nacionalni program odgoja i 
obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvokao neobvezno međupredmetno 
područje,najčešće modularno, kroz izvannastavne i projektne aktivnosti, a Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta obvezuje se na njegovu primjenu. Kurikulum građanskog odgoja 
i obrazovanja dovršen je 2012. godine te ministar donosi odluku o njegovoj eksperimentalnoj 
provedbi i to u 8 osnovnih i  4 srednje škole, ali i postupno uvođenje u ostale škole. 
Eksperimentalnaprovedba praćena je i vrednovana od strane Agencije za odgoj i obrazovanje, 
Istraživačko-obrazovnogcentra za ljudska prava Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji s Ministarstvom znanosti, 
obrazovanja i sporta.Provedba je praćena tijekom cijele školske godine uz primjenu složene 
metodologije u sklopu koje su kombinirani kvantitativni i kvalitativni istraživački postupci. 
Ispitivanje je provedeno u četiri faze: s učenicima, učiteljima, nastavnicima i ravnateljima 
škola. Kvantitativni postupak (anketni upitnici za učenike i nastavnike) primijenjen je na 
početku i na kraju školske godine kako bi se utvrdilo početno i završno stanje, a kvalitativni 
(polustrukturirani grupni intervjui za predstavnike učenika i predstavnike nastavnika te 10 
polustrukturiranih individualnih intervjua za ravnatelje) tijekom prvog i drugog polugodišta 
kako bi se utvrdile značajke procesa provedbe.Građanski odgoj i obrazovanjeunaprjeđuje 
solidarnost u školi, iniciranje i provođenje akcija kojima se pridonosi dobrobiti drugih, 
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poticanje odgovornog odlučivanja i ponašanja učenika, unaprjeđenje suradnje škole i roditelja 
te razvoj škole kao demokratske zajednice učenika i učitelja. Takva provedba dala je rezultate 
na temelju kojih se Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja uvodi kao obavezan u sve 
škole u RH (Nacrt NPP-a građanskog odgoja i obrazovanja, 2014). 
Piršl i sur., (2007) navode da je osim škole, vrlo važan primjer institucije obitelj, jer ona 
promiče dominantne vrijednosti, vjerovanja i način života te da su odgoj i obrazovanje za 
građansko društvo i ljudska prava neizostavni dio ne samo školskoga poučavanja, već i 
cjeloživotnoga obrazovanja. 
 
2.2. Sastavnice Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja: 
 
1. Okvir za razvoj Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja 
2. Nastavni plan građanskog odgoja i obrazovanja 
3. Elementi ocjenjivanja postignuća učenika u razvoju građanske kompetencije 
4. Vođenje dokumentacije za praćenje i ocjenjivanje građanskog odgoja i obrazovanja 
5. Kompetencije učitelja za poučavanje I učenje građanskog odgoja i obrazovanja 
6. Kadrovski uvjeti zaostvarivanje kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja 
7. Ishodi ostvarivanja građanskog odgoja i obrazovanja u svim razinama osnovne I srednje 
škole (Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja, 2012: 2). 
 
2.2.1. Okvir za razvoj Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja 
 
U okviru za razvoj Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja daju se kratka, jasna i 
pregledna određenja osnovnih pojmova Kurikuluma. Učitelji moraju razumjeti pojmove poput: 
kompetencija, ishod učenja, postignuća, koji su ujedno i osnovni pojmovi Kurikuluma. U njemu 
se navodi da: „Kompetentna osoba jest ona koja zna i umije, ali i koja djeluje u skladu sa svojim 
znanjima i vještinama ne zato što mora ili zato što joj to donosi puku materijalnu korist, nego 
zato što vjeruje da je takvo djelovanje ispravno i dobro za nju, posao koji obavlja i zajednicu u 
kojoj živi.“ (Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja, 2012: 4). Kompetentna osoba ima 
znanja i vještine potrebne za rješavanje problema, ali ona nastoji i konstantno napredovati, 
nadopunjavati se, učiti, kritički razmišljati... Takvo opredjeljenje Europa je potvrdila 
Lisabonskom strategijom kojom se nastoji osigurati veća stopa zaposlenosti, poduzetnost, 
angažiranost, kreativnost i cjeloživotno učenje.  
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De Zan (1999: 127) navodi: „Suvremeni se pedagozi slažu da se tradicionalna nastava 
zamijeni suvremenijom, u kojoj će, umjesto učiteljeva izlaganja – prevladavati otkrivanje 
učenika, umjesto učiteljeva poučavanja samorad učenika, umjesto izlaganja problema – 
samostalno rješavanje problema, umjesto jednoumlja – divergentno, stvaralačko mišljenje itd“, 
stoga je od velike važnosti da učenici sami pronalaze, otkrivaju i dolaze do rješenja nekog 
problema, jer se time uvelike unaprjeđuje i proširuje njihovo razumijevanje. 
Matijević i Radovanović (2011) smatraju pogrešnim da se polazi od pretpostavke da je 
glavna zadaća svakog nastavnog sata isključivo stjecanje znanja, ponavljanje i provjeravanje 
kako bi se utvrdilo koliko je znanja upamćeno, nego u prvi plan stavljaju učenikovo mišljenje, 
razumijevanje, otkrivanje... 
Pored kompetencija, ishodi učenja imaju vrlo važnu ulogu u postignućima učenika. Njima 
se određuje što učenik treba znati, razumjeti i biti u stanju učiniti nakon određenog razdoblja 
učenja. Prije nego što određujemo ishod učenja važno je precizno odrediti ciljnu aktivnost 
kojom učenik potvrđuje stečeno znanje, vještinu ili stav. Oni služe učitelju i učeniku kao 
sredstvo koje ih usmjerava kako učiti i poučavati te samim time postići najbolje rezultate i doći 
do željenog cilja. Neće svaki učenik ispuniti cilj koji se od njega očekuje, ali je učitelj taj koji 
treba precizno iskazati ciljeve, poticati i odrediti jasne razine postignuća. Ishodi učenja se 
moraju pratiti kako bismo mogli realno vrednovati neki rad i samim time mogli dati ocjenu koja 
je u skladu s ishodima, a učenicima je potrebno objasniti što se i na koji način od njih očekuje 
(Nacrt NPP-a građanskog odgoja i obrazovanja, 2014). 
„Usmjerenost na ishod učenja traži individualizirani pristup i sustavno praćenje procesa 
učenja kako bi se osiguralo ne samo da svaki učenik stekne određeno znanje, razumije njihovu 
primjenu i osvjedoči se u njihovu učinkovitost, nego da učenjem tih sadržaja upozna sebe, 
otkrije svoje jake strane i stekne samopouzdanje te osvijesti preduvjete za uspješnu primjenu 
naučenoga.“ (Nacrt NPP-a građanskog odgoja i obrazovanja, 2014: 7) 
 
2.2.2. Nastavni plan i program građanskog odgoja i obrazovanja 
 
U Kurikulumu građanskog odgoja i obrazovanja (2012: 13) navodi se da: „Nastavni plan i 
program Građanskog odgoja i obrazovanja koji predstavlja pedagoški, didaktički i metodički 
instrument kojim se sinergijski razvijaju pojedine osobine učenika u skladu sa shvaćanjem 
uloge koju građani kao društveni, politički, kulturni i gospodarski subjekti imaju u 
demokratskom razvoju svoje lokalne zajednice, Republike Hrvatske, Europe i svijeta“. NPP 
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građanskog odgoja i obrazovanja je dokument te je kao i svaki drugi program otvoren za 
promjene i poboljšanja kako bi se svaki učenik izgradio kao građanin zajednice u kojoj živi. 
Proces razvoja građanske kompetencije počinje u razredu, školi i mjestu stanovanja, a zatim 
zahvaća šire zajednice pa se stoga građanski odgoj i obrazovanje provodi spiralno prema 
odgojno-obrazovnim ciklusima: 1. ciklus (1. – 4. razred osnovne škole) - usmjerenost na 
učenika kao aktivnoga i odgovornogagrađanina razredne, školske i lokalne zajednice; 2. i 3. 
ciklus (5. – 6. i 7. – 8. razred osnovne škole) - ishodi iz 1. ciklusa proširuju se učenjem za 
građanina državne ili domovinske zajednice;4. ciklus (1. – 2. razred srednje škole) - postignuća 
iz prvih triju ciklusa dopunjuju se učenjem zagrađanina europske i globalne zajednice 
(Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja, 2012: 14). 
 
2.2.2.1. ciklus (1. – 4. razred Osnovne škole) 
 
GOO je obvezna aktivnost i obuhvaća ukupno 35 sati godišnje (20 sati međupredmetno, 15 
sati izvannastavno). 
Međupredmetno: 
 hrvatski jezik,  
 matematika,  
 priroda i društvo,  
 likovna kultura,  
 glazbena kultura,  
 tjelesna i zdravstvena kultura,  
 sat razrednika. 
Izvannastavno: 
 istraživačke aktivnosti (npr. projekt građanin, zaštita potrošača), 
 volonterske aktivnosti (npr. pomoć starijim mještanima, osobama s posebnim 
potrebama, djeci koja žive u siromaštvu),  
 organizacijske aktivnosti (npr. obilježavanje posebnih tematskih dana),  
 proizvodno-inovativne aktivnosti (npr. zaštita okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili 
zajednici tehničke kulture). 
Takvo je povezivanje važno, jer učenicima pomaže da nastavne sadržaje čvršće „smjeste“ 
u vlastito iskustvo i zajednicu kojoj pripadaju čime se cjelovitije pridonosi razvoju građanske 
kompetencije učenika (Kurikulum Građanskog odgoja i obrazovanja, 2012). 
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Sablić (2013) smatra da takav način provedbe ne može biti kvalitetna zamjena zasebnome 
predmetu, ali je prihvatljiv i pomaže u promicanju aktivnog građanstva. 
U ovom ciklusu kod učenika se postavljaju temelji za cjeloživotno učenje čime se potiče i 
jača samosvijest, neovisnost i odgovornost za sebe, ali i za svoju zajednicu. Osnovni ciljevi 1. 
ciklusa su poticanje znanja, vještina i stavova kako bi učenici postali važan dio demokratske 
zajednice. Učitelj zajedno s učenicima i ostalim suradnicima u školi i izvan nje obrađuje teme 
građanskog odgoja i obrazovanja, uzimajući u obzir djetetove ideje i potičući njihov interes i 
istraživanje (Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja, 2012). 
S obzirom na usvajanje građanskih kompetencija koje čine temeljni ishod kurikuluma, ovim 
su kurikulumom obuhvaćene tri funkcionalne i šest strukturnih dimenzija. 
Funkcionalne dimenzije: (Nacrt NPP-a građanskog odgoja i obrazovanja, 2014: 14) 
1. građansko znanje i razumijevanje,  
2. građanske vještine i sposobnosti,  
3. građanske vrijednosti i stavovi. 
Strukturne dimenzije građanskog odgoja i obrazovanja: (Nacrt NPP-a građanskog odgoja i 
obrazovanja, 2014) 
1. Ljudsko pravna: dostojanstvo osobe, ljudska prava, slobode i odgovornosti u sklopu 
razreda, škole i lokalne zajednice, ravnopravnost  u odnosu na dob i spol te etničke, 
nacionalne, vjerske, rasne i druge razlike, općeprihvaćena pravila i pravne norme kao 
instrumenti zaštite prava učenika, suzbijanje ponižavajućeg i nepoštenog ponašanja. 
2. Politička: aktivno i odgovorno građanstvo kao temelj razvoja demokracije, demokratsko 
upravljanje razredom, školom i lokalnom zajednicom, sudjelovanje u demokratskom 
upravljanju (kandidiranje i izbor) na razini škole, istraživanje i rješavanje problema 
razredne, školske i lokalne zajednice. 
3. Društvena: društvene komunikacijske vještine, upravljanje emocijama, upravljanje 
sukobima, timski rad, volontiranje i društvena solidarnost. 
4. Kulturološka: razvoj  osobnog, zavičajnog, većinskog  i manjinskih nacionalnih identiteta 
te domovinskog  identiteta, interkulturna osjetljivost i interkulturni dijalog. 
5. Gospodarska: odgovorno gospodarstvo, poduzetnost i poduzetništvo, pravo na učenje za 
konkurentnost na tržištu, zaštita potrošača. 
6. Ekološka: održivi razvoj i lokalna zajednica, racionalno i odgovorno trošenje prirodnih 
resursa, odgovornost građana za održivi razvoj. 
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2.2.3. Ocjenjivanje postignuća učenika u razvoju građanske kompetencije i vođenje 
dokumentacije za praćenje i ocjenjivanje građanskog odgoja i obrazovanja 
 
Sukladno Pravilniku o praćenju i ocjenjivanju odgojno-obrazovnihpostignuća učenika 
u osnovnoj i srednjoj školi kurikulumgrađanskog odgoja i obrazovanja kao izborni ili redoviti 
predmet pretpostavlja vođenje potrebnedokumentacije za praćenje i ocjenjivanje, počevši od 
školskogimenika u kojega se upisuju brojčane i opisne ocjene iz građanskog odgoja i 
obrazovanjado razrednih mapa i učeničkih dnevnika u kojima se vodi evidencijao ostvarenim 
projektima, aktivnostima i priznanjima na tom području. Kada se građanski odgoj i obrazovanje 
ostvaruje kao međupredmetnatema, modularno i izvannastavno, tada se u rubriku bilježaka u 
imeniku upisuje kratka bilješka da je na određenom satu na integrirani način ostvarena tema 
građanskog odgoja i obrazovanja (preklapajuća s predmetnom temom) i tada se on ne ocjenjuje. 
Škola izrađuje izvedbeni plan i program (kurikulum) građanskog odgoja i obrazovanja. 
Učenički dnevnik služi samo-evaluaciji učenikovih postignuća. Učenik upisuje u kojim je 
projektima i aktivnostima sudjelovao, što je tijekom godine izradio u vezi građanskog odgoja i 
obrazovanja, zapažanja, bilješke, osvrti na naučeno, nove ideje i rješenja do kojih je došao, koje 
su mu vrijednosti važne i s kojim se teškoćama susretao, što želi bolje naučiti. Prilaže potvrde, 
priznanja, zahvalnice, učeničke radove (Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja, 2012) 
 
2.2.4.Kompetencije učitelja za poučavanjeiučenje građanskog odgoja i obrazovanja  i 
kadrovski uvjeti za njegovo ostvarivanje 
 
 Kompetencije koje trebaju imati učitelji i nastavnici da bi promovirali demokratske 
vrednote kroz metode aktivnog i suradničkog učenja i poučavanja mogu se prema Kurikulumu 
građanskog odgoja i obrazovanja (2012: 11)razvrstati u pet stručnih područja:  
a)Opća profesionalna znanja i vještine (pedagoška, razvojno-psihološka, sociološka, 
normativno-pravna)  
b) Strukovna znanja i vještine u području građanskog odgoja i obrazovanja 
c) Procesi učenja i poučavanja koji vode razvoju aktivnog i odgovornog građanstva  
d) Metode učenja i poučavanja građanskog odgoja i obrazovanja 
e) Metode vrednovanja i samovrednovanja u građanskom odgoju i obrazovanju 
Svi učitelji sudjeluju u ostvarivanju građanskog odgoja i obrazovanja i trebaju stručno 
usavršavanje (znanje o temama GOO-a, nastavni proces usmjeren na ishode i postignuća 
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učenika, metode interaktivnog učenja i poučavanja, iskustveno učenje rješavanjem problema). 
Učitelji koji ga ostvaruju kao zaseban predmet trebaju odgovarajuću vrstu stručne spreme i 
stručno usavršavanje. Savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje organiziraju stručna 
usavršavanja na temu građanskog odgoja i obrazovanja za voditelje svih nastavnih predmeta, 
uključujući stručne suradnike i ravnatelje. Voditelji županijskih stručnih vijeća organiziraju 
usavršavanje na temu GOO-a za sve učitelje svih predmeta i struka (Kurikulum građanskog 
odgoja i obrazovanja, 2012). 
 
2.3. Primjeri građanskog odgoja i obrazovanja u nastavi Prirode i društva 
 
1. razred:  
Tema: Mjesto u kojemživim 
Ključnipojmovi: rodno mjesto, mjesto stanovanja. 
Obrazovna postignuća: navesti naziv mjesta stanovanja i točno navesti svoju adresu. 
Građanski odgoj i obrazovanje (kulturološka dimenzija): učenici će upoznati svoj ili 
obližnji grad, upoznati trg, značajne građevine toga mjesta, razvijati pravilan stav prema 
okolini, promatrati turističku kartu grada, pronalaziti važne ulice, saznati o događajima i 




















Ključni pojmovi: promet, prometnica, vozači, pješaci, vozila. 
Obrazovna postignuća: razumjeti potrebu poštovanja prometnih pravila; odgovorno 
sudjelovati u prometu kao pješak ili vozač bicikla. 
Građanski odgoj i obrazovanje: učenike osposobiti za sigurno kretanje u njihovom mjestu, 
razumjeti će potrebu poštivanja prometnih pravila, funkciju pješačkog prijelaza, važnost 
odgovornog sudjelovanje u prometu kao pješak, razumjeti poruku koju nam prenose prometni 
znakovi, pješački prijelaz, semafor, uočavanje i prepoznavanje prometnih sredstava, suradnja s 




























Tema: Ponašanje u školi i odnosi među učenicima 
Ključni pojmovi: pristojno ponašanje, učenička prava i dužnosti, razumijevanje, uvažavanje. 
Obrazovna postignuća: pristojno se ponašati u školi i izvan nje; mirno rješavati sukobe, 
međusobno si pomagati i uvažavati; naučiti koja su prava i dužnosti učenika. 
Građanski odgoj i obrazovanje: učenici će prepoznati prave vrijednosti, naučiti što je sukob, 
nenasilno rješavanje sukoba, što su emocije, a što suradnja, spoznati važnost rješavanja sukoba, 






















Tema: Kulturne ustanove 
Ključni pojmovi: kulturne ustanove. 
Obrazovna postignuća:učenici će znati nabrojati i razlikovatikulturne ustanove u zavičaju; 
razumjeti osnovnu namjenupojedinih kulturnih ustanova. 
Građanski odgoj i obrazovanje (kulturološka dimenzija): posjet knjižnici, kazalištu, 
muzeju. Učenike navikavamo na potrebu za kulturnim sadržajima i posjećivanju kulturnih 
ustanova radi širenja vlastitih životnih obzora, prihvaćanja različitosti, kritičkog mišljenja i 
spoznavanja prošlosti te bolje razumijevanje sadašnjosti i budućnosti; izgrađuje kulturu 



























Tema: Gospodarstvo i kvaliteta okoliša 
Ključni pojmovi: zaštita i čuvanje okoliša. 
Obrazovna postignuća: upoznati i razumjeti vezu između djelatnosti ljudi i onečišćenja 
okoliša i navesti primjere iz zavičaja; predlagati mjere zaštite; upoznati jednu zakonom 
zaštićenu biljku ili životinju. 
Građanski odgoj i obrazovanje (ekološka dimenzija): učenici će znati opisati štetna 
djelovanja otpada i shvatiti posljedice na kvalitetu življenja svih živih bića, razumjeti da ukoliko 
čovjek ne vodi brigu o zaštiti života i okoliša, prirodnom okruženju prijeti uništenje, uočiti i 
razumjeti potrebu odgovornog ponašanja prema okolišu, razviti osjećaj osobne odgovornosti 























3. razred:  
Tema: Jadransko more 
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Ključni pojmovi: more, obala, otok i poluotok. 
Obrazovna postignuća: razlikovati pojmove: obala,otok i poluotok; razlikovati more od 
ostalih voda. 
Građanski odgoj i obrazovanje (ekološka dimenzija): učenici će razumjeti da treba voditi 
brigu o moru, razvijati pravilan stav o okolišu, da svako onečišćenje uništava biljni i životinjski 
svijet u njemu pa tako i nas, shvatiti da je more bogatstvo koje nam je priroda darovala, razviti 
osjećaj promicanja ekološkog razmišljanja, da svaki čovjek ima pravo na čist i zdrav okoliš koji 
mu omogućava pravilan rast i razvoj. 
 
4. razred: 
Tema: Voda – uvjet života 
Ključni pojmovi: svojstva vode, kruženje vode uprirodi, vrelište, ledište. 
Obrazovna postignuća: upoznati osnovna svojstva vode na temelju pokusa; razumjeti 
kruženje vode u prirodi; razumjeti utjecaj čovjeka na onečišćenje, čuvanje i potrošnju vode. 
Građanski odgoj i obrazovanje(ekološka dimenzija): učenik objašnjava značenje i važnost 
prava na zdrav okoliš, aktivno sudjeluje u uočavanju i istraživanju stanja okoliša (očuvanje od 
onečišćenja), koristi odgovarajuće postupke zaštite okoliša (primjerena i neprimjerena mjesta 
odlaganja otpada), pokazuje privrženost očuvanju prirodnog bogatstva u svom zavičaju i 















Tema: Zagreb – glavni grad Republike Hrvatske 
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Ključni pojmovi: samostalna i neovisna država, Domovinski rat, Europska unija. 
Obrazovna postignuća: razumjeti da je Hrvatska bilau sastavu Jugoslavije, osamostalila se, a 
zatim je pobjedom u Domovinskom ratu obranila svoju samostalnost, svoju budućnost planira 
ostvariti u zajednici s europskim narodima; razumjeti značenje pojma Domovinski rat (obrana 
od agresije na domovinu); znati da je 1991. proglašena samostalna RH; imenovati prvoga 
predsjednika RH; imenovati sadašnjega predsjednika RH. 
Građanski odgoj i obrazovanje (politička dimenzija): učenici proširuju znanje o 
institucijama lokalne vlasti na institucije na nivou države - Sabor, Vlada, predsjednik RH, 

























Cilj je rada bio ispitati samoprocjenu učitelja razredne nastave o kompetencijama i 
motivaciji provođenja građanskog odgoja i obrazovanja u nastavi Prirode i društva. 
Pretpostavlja se da se učitelji smatraju dovoljno kompetentnima za provođenje građanskog 
odgoja i obrazovanja u nastavi Prirode i društva i da poznaju njegove osnovne pojmove. 
 
3.2. Uzorak i metoda istraživanja 
 
Istraživanje je provedeno u ožujku 2015. godine, a uzorak je činilo ukupno 45 učitelja i 
učiteljica iz osnovnih škola s područja Osječko-baranjske županije: OŠ Bratoljuba 
Klaića,Bizovac, OŠ Ivana Filipovića, Osijek,OŠ Ladimirevci, PŠ Samatovci, PŠ Ivanovci, PŠ 
Cret, PŠ Habjanovci, PŠ Brođanci, PRO Harkanovci. Za potrebe je istraživanja sastavljen 
upitnik koji se sastojao od 28 tvrdnji.Ispitanici su na skali Likertovog tipa od 4 stupnja 
procjenjivali svoje slaganje s navedenim tvrdnjama pri čemu je 1 značilo “uopće se ne slažem”, 
a 4 “u potpunosti se slažem”. S obzirom na sadržaj tvrdnji upitnik je podijeljen u tri dijela: 
mišljenje učitelja o GOO-u (8 tvrdnji), kompetencije učitelja za provođenje GOO-a (5 tvrdnji) 
i poznavanje osnovnih pojmova GOO-a (6 tvrdnji). 
 
3.3. Rezultati i rasprava 
 
3.3.1. Mišljenje ispitanika o građanskom odgoju i obrazovanju 
 
Analizom dobivenih rezultata utvrđeno je kakose 62,22%ispitanika ne slaže s tvrdnjom da 
će uvođenje GOO-a u nastavu bitno unaprijediti školovanje, smatraju da su za njegovo 
provođenje u nastavi Prirode i društva vrlo bitni materijalni uvjeti i da ga je najbolje provoditi 
putem projekata (Tablica 1.) Većina ispitanika (86%) smatrada se provođenjem građanskog 
odgoja i obrazovanja u nastavi Prirode i društva jača motivacija učenika za primjenom stečenog 
znanja i vještina u svakodnevnom životu, što je pozitivno, ali se više od 60% ispitanika ne slaže 
da će provođenje građanskog odgoja i obrazovanja bitno unaprijediti kvalitetu školovanja. Na 
temelju dobivenih rezultata može se zaključiti kako veći dio ispitanika (60%) nije motiviran za 
provođenje nastave GOO-a. Više od 70% ispitanika smatra da je građanski odgoj i 
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obrazovanjedovoljno zastupljen u nastavi Prirode i društva te da ga ne treba uvoditi kao 
obavezan predmet u škole. 
 
Tablica 1. Mišljenje učitelja o građanskom odgoju i obrazovanju – frekvencije i postoci 
 
Tvrdnja 
Uopće se ne 
slažem 
N, (N %) 
Ne slažem se 
N, (N %) 
Slažem se 
N, (N %) 
U potpunosti 
se slažem 
N, (N %) 
Uvođenje GOO-a u nastavu 









Za kvalitetno provođenje 
GOO-a u nastavi Prirode i 










GOO treba uvesti kao 










Upotreba GOO-a u nastavi 
Prirode i društva jača 
motivaciju učenika za 
primjenom stečenog znanja i 










Uvođenje GOO-a u nastavu 










U nastavi Prirode i društva 










GOO je dovoljno zastupljen 









Učitelji su motivirani za 











 Rezultati tablice 2.kojom se ispitivalo mišljenje učitelja o građanskom odgoju i 
obrazovanju prikazujukako se najmanja i najveća prosječna vrijednost odgovora ispitanika 
odnosi upravo na motivaciju učenika i učitelja. Najmanja se prosječna vrijednost odgovora 
odnosi na tvrdnju da su učitelji motivirani za provođenje nastave građanskog odgoja i 
obrazovanja(AS 2,31; SD 7,348469), a najveća prosječna vrijednost na tvrdnju da upotreba 
građanskog odgoja i obrazovanjau nastavi Prirode i društva jača motivaciju učenika za 
primjenom stečenog znanja i vještina u svakodnevnom životu (AS 3,16; SD 11,17661). 
 
Tablica 2. Mišljenje učitelja o građanskom odgoju i obrazovanju – aritmetička sredina i standardna 
devijacija 
 





Uvođenje GOO-a u nastavu 
bitno će unaprijediti kvalitetu 
školovanja. 
2 4 12,41974 2,47 
Za kvalitetno provođenje 
GOO-a u nastavi Prirode i 
društva najvažniji su 
materijalni uvjeti. 
1 4 7,632169 2,32 
GOO treba uvesti kao 
obavezan predmet u sve 
škole. 
1 4 6,448514 2,37 
Upotreba GOO-a u nastavi 
Prirode i društva jača 
motivaciju učenika za 
primjenom stečenog znanja i 
vještina u svakodnevnom 
životu. 
2 4 11,17661 3,16 
Uvođenje GOO-a u nastavu 
bitno će unaprijediti kvalitetu 
školovanja. 
2 4 12,41974 2,47 
U nastavi Prirode i društva 
GOO najbolje je provoditi 
putem projekata. 




3.3.2. Kompetencije ispitanika o građanskom odgoju i obrazovanju 
 
 Rezultati tablice 3. pokazuju da većina ispitanika (95%) smatra da su spremni koristiti 
nova rješenja za nastavne procese u Prirodi i društvu, a koji su usmjereni prema učenicima. 
Više od 90% ispitanika smatra da su dovoljno kompetentni za provođenje građanskog odgoja i 
obrazovanja i 68% ispitanika smatra da im ne treba stručno usavršavanje kako bi ga provodili 
u nastavi Prirode i društva.Gotovo 70% ispitanika slaže se da učitelji tijekom studija steknu 
odgovarajuća znanja za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja u nastavi Prirode i 
društva, ali su podijeljeni oko mišljenja treba li građanski odgoj i obrazovanje uvesti kao 
obavezan kolegij na sve nastavničke fakultete. 
 
Tablica 3.  Kompetencije učitelja za provođenjegrađanskog odgoja i obrazovanja – frekvencije i postoci 
 
GOO je dovoljno zastupljen u 
nastavi Prirode i društva 
1 4 8,958236 2,91 
Učitelji su motivirani za 
provođenje nastave GOO-a. 
 1 4 7,348469 2,31 
TVRDNJA 
Uopće se ne 
slažem 
N, (N %) 
Ne slažem se 
N, (N %) 
Slažem se 
N, (N %) 
U potpunosti 
se slažem 
N, (N %) 
Učitelji su u nastavi Prirode i 
društva spremni koristiti 
nova rješenja za nastavne 










Za ostvarivanje GOO-a u 
nastavi Prirode i društva 










Učitelji su kompetentni za 
provođenje GOO-a u nastavi 












 Rezultati tablice 4. kojom su se ispitivale kompetencije učitelja za provođenje 
građanskog odgoja i obrazovanja prikazuju kako se najmanja prosječna vrijednost odgovora 
ispitanika odnosi na tvrdnju da je za ostvarivanje građanskog odgoja i obrazovanjau nastavi 
Prirode i društva potrebno stručno usavršavanje učitelja (AS 2,38; SD 12,1758), a najveća 
prosječna vrijednost odgovora ispitanika na tvrdnju da su učitelji kompetentni za provođenje 
građanskog odgoja i obrazovanjau nastavi Prirode i društva (AS 3,51; SD12,03813). 
 
Tablica 4. Kompetencije učitelja za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja – standardna devijacija i 
aritmetička sredina 
 
Učitelji tijekom studija 
steknu odgovarajaća znanja 
za provođenje GOO-a u 









GOO treba uvesti kao 















Učitelji su u nastavi Prirode 
i društva spremni koristiti 
nova rješenja za nastavne 
procese usmjerene prema 
učenicima 
2 4 14,63728 3,20 
Za ostvarivanje GOO-a u 
nastavi Prirode i društva 
potrebno je stručno je 
usavršavanje učitelja. 
1 4 12,1758 2,38 
Učitelji su kompetentni za 
provođenje GOO-a u nastavi 
Prirode i društva. 
2 4 12,03813 3,51 
Učitelji tijekom studija 
steknu odgovarajaća znanja 
za provođenje GOO-a u 
nastavi Prirode i društva. 




3.3.3. Poznavanje osnovnih pojmova građanskog odgoja i obrazovanja 
 
 Iz tablice 5. vidljivo je da ispitanici znaju da građanski odgoj i obrazovanje utječe na 
razvoj društvenih, kulturoloških i ekoloških kompetencija kod učenika i da njegovim 
provođenjem utječemo na demokratizaciju društva, ali 62% ispitanika ne zna da provedbu 
građanskog odgoja i obrazovanja treba dokumentirati. Većina ispitanika, njih 68,89% smatra 
da građanski odgoj i obrazovanje potiče učitelje na poučavanje učenika o svijetu koji ih 
okružuje, što je i točno. Na temelju provedenog istraživanja zaključujem da velik dio učitelja 
poznaje osnovne pojmove građanskog odgoja i obrazovanja što je pohvalno. 
 
Tablica 5. Poznavanje osnovnih pojmova građanskog odgoja i obrazovanja – frekvencije i 
postoci 
GOO treba uvesti kao 
obavezan predmet na sve 
nastavničke fakultete. 
1 4 2,061553 2,53 
 
TVRDNJA 
Uopće se ne 
slažem 
N, (N %) 
Ne slažem se 
N, (N %) 
Slažem se 
N, (N %) 
U potpunosti 
se slažem 
N, (N %) 
GOO utječe na razvoj 





















GOO utječe na razvoj 




















Provođenjem GOO-a u 
nastavi prirode i društva 














Rezultati tablice 6. kojom se ispitivalo poznavanje osnovnihpojmova građanskog 
odgoja i obrazovanja prikazuju kako se najmanja prosječna vrijednost odgovora ispitanika 
odnosi na tvrdnju da provedbu građanskog odgoja i obrazovanja u nastavi treba dokumentirati 
(AS 2,49; SD 7,544314), a najveća prosječna vrijednost odgovora ispitanika na tvrdnju da 
građanski odgoj i obrazovanje utječe na razvoj ekoloških kompetencija kod djece (AS 3,55; SD 
12,84199). 
 
Tablica 6. Poznavanje osnovnih pojmova građanskog odgoja i obrazovanja – aritmetička 
sredina i standardna devijacija 





GOO utječe na razvoj 
društvenih kompetencija 
kod djece. 
2 4 9,215024 3,28 
GOO utječe na razvoj 
kulturoloških kompetencija 
kod djece. 
2 4 12,52664 3,51 
GOO utječe na razvoj 
ekoloških kompetencija kod 
djece. 
2 4 12,84199 3,55 
Provedbu GOO-a u nastavi 
treba dokumentirati. 
1 4 7,544314 2,49 
Provođenjem GOO-a u 
nastavi prirode i društva 
utječemo na 
demokratizaciju društva. 
1 4 13,04799 2,82 
GOO potiče učitelje na 
poučavanje učenika o 
svijetu koji ih okružuje. 
2 4 9,215024 2,89 
 
 
GOO potiče učitelje na 
poučavanje učenika o svijetu 

















 S odgojem i obrazovanjem demokratskih građana treba početi u što ranijoj dobi. 
Nacionalni okvirni kurikulum preko građanskoga odgoja i obrazovanja osigurava učenicima, 
budućim građanima, stjecanje odgovarajućih znanja i vještina, društveno osjetljivih stavova 
koji će ih pripremiti za život u demokratskom društvu.Građanskim odgojem i obrazovanjem u 
nastavi nastoji se razviti razumijevanje i prihvaćanje da usmjerenost na kompetenciju u 
obrazovanju znači stavljanje naglaska na ishod ili rezultat učenja, odnosno na učenika te 
uključuje znanja, ali i vještine, vrijednosti, stavove, osobine ličnosti, motivaciju i obrasce 
ponašanja kojima pojedinac raspolaže i koje po potrebi pokreće kako bi riješio neki problem ili 
zadatak. 
 Za očekivati je da će se u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu sve više promicati 
način usvajanja građanskih vještina putem istraživačkih projekata škole i društvene zajednice, 
posebice ako se poticaj za taj proces zbiva u odgovarajućem poticajnom razrednom ozračjušto, 
između ostaloga, podrazumijeva otvorenost i suradnju s lokalnom zajednicom, a takav način 
Europa već odavno poznaje (Diković, 2013). 
 Na temelju empirijskog istraživanjasaznajemo da se više od 60 % ispitanika ne slaže da 
će provođenje građanskog odgoja i obrazovanja u nastavibitno unaprijediti školovanje i 60% 
njih nije motivirano za njegovo provođenje. Polovina ispitanika (57,78%) ne želi da se 
građanski odgoj i obrazovanje uvede u škole kao obvezan nastavni predmet iako se većina 
učitelja (91%) smatra dovoljno kompetentnima za njegovo provođenje. Istraživanje je pokazalo 














SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI 
Provođenje građanskog odgoja i obrazovanja kroz nastavu Prirode i društva 
Autor: Maja Kokić 
Mentor: izv.prof.dr.sc. Edita Borić   
Osijek, 2015 
 
Škola i obrazovanje predstavljaju jedan od najosjetljivijih i najvažnijih čimbenika u 
prenošenju znanja i razvoju stavova prema drugome i drugima te prema civilnome društvu, 
ljudskim pravima i životu uopće. Građanski odgoj i obrazovanje trebao bi biti sastavnim 
dijelom školskoga okruženja, a ne samo nastavnih programa.U uvodnom dijelu rada daje se  
pregled razvoja građanskog odgoja i obrazovanja i njegovo uvođenje u škole, sastavnice 
kurikuluma GOO-a, njegovo provođenje u nastavi Prirode i društva te empirijski dio rada 
kojemu je cilj bio ispitati samoprocjenu učitelja razredne nastave o kompetencijama i motivaciji 
provođenja građanskog odgoja i obrazovanja u nastavi Prirode i društva. U istraživanju je 
sudjelovalo ukupno 45 učitelja i učiteljica. Pretpostavili smo da su učitelji kompetentni za 
provođenje građanskog odgoja i obrazovanja i da poznaju njegove osnovne pojmove, što se 
istraživanjem pokazalo istinitim. 
 
 











School and education are one of the most sensitive and the most important factors in the 
transmission of knowledge and the development of attitudes toward each other and others, and 
to civil society, human rights and life in general. Civic education should be an integral part of 
the school environment, not just teaching the program.In introductory part of the paper provides 
an overview of the development of civic education and its introduction in schools, the 
curriculum components of goo, its implementation in teaching Nature and Society and 
empirical part of the work which aims to test the self-assessment of class teachers about the 
competence and motivation of conducting civic education in teaching Nature and Society. The 
study included a total of 45 teachers and teacher. We assumed that teachers are competent to 
carry out civic education and to know its basic terms, what the study proved to be true. 
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8. PRILOZI 
 
Prilog 1. Anketa za učitelje 
 
Na skali od 1 do 4 zaokružite Vašu razinu slaganja s navedenim tvrdnjama, gdje razina 1 
znači „Uopće se ne slažem“, 2 „Ne slažem se“, 3 „Slažem se“, a razina 4 „U potpunosti se 
slažem“. 
Tvrdnja  
1. Škola je mjesto susreta i interakcije različitosti. 1 2 3 4 
 
2. GOO utječe na razvoj društvenih kompetencija kod 
djece. 
1 2 3 4 
 
 
3. GOO utječe na razvoj kulturoloških kompetencija 
kod djece.  





4. GOO utječe na razvoj ekoloških kompetencija kod 
djece.  
1 2 3 4 
 
5. Provedbu GOO-a u nastavi treba dokumentirati.  1 2 3 4 
 
6. Upotreba GOO-a u nastavi Prirode i društva jača 
motivaciju učenika za primjenom stečenog znanja i 
vještina u svakodnevnom životu. 






7.  Provođenjem GOO-a u nastavi Prirode i društva 
učenike se osposobljava za korisno djelovanje u 
zajednici. 
1 2 3 4 
 
 
8. Provođenjem GOO-a u nastavi Prirode i društva 
učenici stječu znanja, vještine i stavove potrebne za 
aktivno sudjelovanje u zaštiti i razvoju osobnog i 
zajedničkog dobra u svom okruženju. 





9.  Provođenjem GOO-a u nastavi Prirode i društva 
utječemo na demokratizaciju društva.  
1 2 3 4 
 
 
10. Učitelji su u nastavi Prirode i društva spremni 
koristiti nova rješenja za nastavne procese usmjerene 
prema učenicima. 




11. Za ostvarivanje GOO-a u nastavi Prirode i društva 
potrebno je stručno je usavršavanje učitelja. 
1 2 3 4 
 
 
12. Sadržaje GOO-a učitelji trebaju implementirati kada 
i gdje god je moguće. 
 
1 2 3 4 
 
 
13. Uvođenje GOO-a u nastavu bitno će unaprijediti 
kvalitetu školovanja. 
1 2 3 4 
 
 
14. Učiteljima treba osigurati mogućnost da steknu 
temeljna znanja i ključne vještine koje su primjerene 
njihovim strukama. 






15. Učitelji su kompetentni za provođenje GOO-a u 
nastavi Prirode i društva. 
 





Učitelji tijekom studija steknu odgovarajaća znanja 















17. GOO treba uvesti kao obavezan predmet na sve 
nastavničke fakultete. 
1 2 3 4 
 
 
18. GOO treba uvesti kao obavezan predmet u sve škole. 1 2 3 4 
 
 
19. Učitelji su motivirani za provođenje nastave GOO-a. 1 2 3 4 
 
20. Za kvalitetno provođenje GOO-a u nastavi Prirode i 
društva najvažniji su materijalni uvijeti.  
1 2 3 4 
 
 
21. GOO potiče učitelje na poučavanje učenika o svijetu 
koji ih okružuje.  
1 2 3 4 
 
 
22. Ciljeve u nastavi Prirode i društva treba postaviti 
tako da budu realni. 





23. Aktivno uključivanje učenika u sadržaje GOO-a  u 
nastavi Prirode i društva indikator je kvalitete 
odgojno obrazovnog sustava. 




24. U nastavi Prirode i društva GOO kod učenika potiče 
kritičko mišljenje. 
1 2 3 4 
 
 
25. Koristeći više različitih aktivnosti i materijala u 
nastavi Prirode i društva bogatije je dječje iskustvo. 
1 2 3 4 
 
 
26. U nastavi Prirode i društva GOO  najbolje je 
provoditi putem projekata. 
1 2 3 4 
 
 
27. Primjenom GOO-a te osobnim zalaganjem i trudom 
u nastavi učitelji mogu mnogo toga promijeniti na 
bolje. 
1 2 3 4 
 
 
28. GOO je dovoljno zastupljen u nastavi Prirode i 
društva. 
1 2 3 4 
 
 
 
